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1. Kortdurende behandeling met Olanzapine (8 dagen) remt de glucose opname in de spier, 
onafhankelijk van het gewicht (dit proefschrift). 
 
2. De veranderingen in het lipidenspectrum die onstaan bij behandeling met olanzapine zijn 
onafhankelijk van het gewicht, lichaamsbeweging en schizophrenie (dit proefschrift).  
 
3. Bij kortdurende behandeling (8 dagen) met olanzapine schuift de nachtelijke prolactine piek 3-4 
uur naar achteren, met als gevolg dat de nachtelijke cortisol en prolactine piek uit elkaar gaan, 
tegelijkertijd neemt de gevoeligheid voor insuline af (dit proefschrift).  
 
4. In tegenstelling tot gezonde proefpersonen, wordt de hypothalamus activiteit na het consumeren 
van glucose niet onderdrukt in mannen met type 2 diabetes (dit proefschrift).  
 
5. In het eerste jaar van de behandeling met een atypisch antipsychoticum dienen de effecten op de 
glucose- en vetstofwisseling regelmatig te worden gevolgd; desnoods wordt de behandeling 
vervangen door een antipsychoticum met een minder nadelig effect op de stofwisseling.   
 
6. Gewichtstoename als bijwerking van antipsychotica heeft bij patiënten met schizophrenie een 
negatief effect op de therapietrouw, en kan het ziektebeloop negatief beinvloeden.  
 
7. Obesitas en diabetes worden in toenemende mate beschouwd als hersenziekte. 
 
8. De behandeling van een milde zwangerschapsdiabetes verlaagt het geboortegewicht van het kind, 
de noodzaak van keizersnede en aan de bevalling gerelateerde complicaties (NEJM 2009; 361: 
1339-48).  
 
9. Een mens moet zijn lot kiezen, en niet alleen maar aanvaarden (Paulo Coelho).  
 
10. Koken komt in vele opzichten overeen met wetenschappelijk onderzoek. Voor 
reproduceerbaarheid is het volgen van een voorgenomen procedure vereist, voor exceptioneel 
resultaat is een dosis creativiteit vereist.   
 
11. Kunst is een leugen die ons de waarheid doet realiseren (Pablo Picasso). 
 
 
 
